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«Diffuso ad aprile da Cribis 
D&B l’atteso “Studio 
Pagamenti 2015”  con 
dati  aggiornati a marzo 
2015,  studio che rimarca 
i consistenti mutamenti 
nel sistema dei pagamenti 
avvenuti negli ultimi…»
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Italia. Centinaia i…»
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l’allestimento del suo 
showroom di Milano 
reinterpretandolo in 
maniera sartoriale con 
l’obiettivo di dimostrare 
quanto ancora si può fare 
rappresentando in maniera 
creativa parete e…»
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realizzazioni
La realizzazione della Torre Unipol a Bologna (situata a Est del centro urbano, tra l’autostrada Adriatica, Via Larga e Via Scandellara), progettata dalla società Open Project, 
indubbiamente esplicita i caratteri dell’innovazione tecnica e i 
principi della sostenibilità ambientale secondo l’espressione fun-
zionale dei sistemi di involucro di tipo evoluto: questi esaminati 
e applicati in accordo alla calibrazione delle prestazioni ambien-
tali, energetiche e operative nei confronti delle sollecitazioni cli-
matiche del contesto e alle esigenze fruitive degli spazi interni.
La costruzione, sviluppata rispetto alla planimetria trapezoida-
le (con i tre piani interrati, destinati alle sale per convegni, agli 
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano 
Con i suoi 125 metri la torre non solo supera l’Asinelli, ma è la più alta di tutta l’Emilia-Romagna. 
Un grattacielo modernissimo che richiama alla mente, nel cotesto cittadino in cui è inserito, il 
sogno americano. I suoi sistemi di involucro, studiati nella galleria del vento, rendono gli interni 
non solo luminosissimi ma unitamente alle dotazioni impiantistiche, sia funzionali sia nei criteri 
esecutivi, ne hanno permesso la certificazione “Gold” del sistema di rating internazionale LEED
archivi e agli impianti tecnici, con il piano terra provvisto della 
hall di ingresso a tripla altezza, con la successione di ventiquat-
tro piani operativi e di tre piani in quota di rappresentanza, per 
l’altezza pari a circa 125 m), si articola all’interno dell’interven-
to di riqualificazione urbana che, richiamando alla mente il pro-
filo di una piccola Manhattan, ha inteso configurare un conte-
sto fortemente attrattivo nell’ambito periferico in cui si colloca. 
Questo proprio tramite l’efficacia scenica e prospettica rivolta al-
la composizione degli spazi aperti e, soprattutto, della “piazza” 
caratterizzata dagli affacci propri delle cortine di involucro pre-
poste a trasmettere e a evocare l’adesione ai principi dell’inno-
IL GRATTACIELO, “Gold”, CHE DOMINA    Bologna
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Apparato scenico e riqualificazione urbana secondo la composizione prospettica delle cortine di involucro: percezione ambientale ed espressione visiva riferita 
all’utilizzo delle superfici di facciata
IL GRATTACIELO, “Gold”, CHE DOMINA    Bologna
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vazione tecnica e della sostenibilità ambientale. Oltre alla torre, 
l’assetto di insieme comprende la piastra connettiva multifun-
zionale (di superficie complessiva pari a circa 5.500 m2, finaliz-
zata ai servizi collettivi e commerciali, estendendosi per mezzo 
della “vela” attorniata dalle pannellature dotate dei moduli fo-
tovoltaici e dalle chiusure in EFTE per la calibrazione della radia-
zione luminosa) e l’albergo, costituito da due corpi di fabbrica. 
SIMULAZIONE AEREODINAMICA
La realizzazione strutturale (eseguita dallo Studio Tecnico Ma-
jowiecki) si svolge secondo l’orditura portante composta dal si-
stema misto in c. a. (per i nuclei definiti dai corpi scala e ascen-
sori) e dall’intelaiatura in acciaio (eseguita sulle opere di fonda-
zione su pali e a cassone), questa formata dai pilastri con se-
zione a croce: gli elementi verticali formati dalle aste con pro-
fili ad “H” (che seguono il perimetro della torre) sostengono la 
doppia orditura di travi (perimetrali e trasversali) in acciaio, che 
stabiliscono la trama di orizzontamento in lamiera grecata (in 
acciaio zincato, con getto di completamento in cls).
La progettazione e la produzione dei sistemi di involucro (ese-
guite da Officine Tosoni Lino) si combina all’analisi struttura-
le, attraverso la modellazione sia virtuale sia fisica (come la si-
mulazione aerodinamica, in galleria del vento), e all’analisi am-
Composizione urbana e articolazione prospettica: interfacce percettive e 
funzionali tra le chiusure della piastra connettiva multifunzionale e della “vela” 
con elementi di involucro in EFTE sull’orditura metallica reticolare
Disposizione del sistema di facciata a cellule modulari con elementi apribili in 
sommità della chiusura
Elaborazione tipologica e prestazionale dei componenti di facciata a cellule nel 
tipo a doppia parete (prospetti Sud ed Est), dei componenti di facciata continua 
a cellule (prospetto Nord) e della facciata ventilata opaca (prospetto Ovest), con 
rivestimento esterno in lastre di vetro, moduli fotovoltaici e pannelli di alluminio
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bientale nei confronti dei criteri di esposizione climatica, solare 
ed eolica. Lo studio ambientale dei componenti definisce i con-
tenuti relativi al fabbisogno energetico e al contenimento dei 
consumi energetici, procedendo verso la determinazione delle 
prestazioni precisate nei confronti delle sezioni, in generale, e 
dei moduli, in particolare, di facciata. Nello specifico, l’elabora-
zione (fondata sulle profilerie e sugli accessori del sistema USC 
85 di produzione Schüco) si delinea secondo l’orientamento e 
l’esposizione climatica dei prospetti, comportando:
• l’elaborazione dei componenti di facciata a cellule nel tipo a 
doppia parete (fronti Sud ed Est), provvisti dell’intercapedi-
ne discontinua a corridoi orizzontali (di larghezza pari a 80 
cm) e caratterizzati dal valore complessivo di trasmittanza 
termica Uw ≤ 1,00 W/m2.K. L’operatività del sistema si arti-
cola secondo:
• il funzionamento durante il periodo invernale, che prevede 
la prevalente chiusura, in modo da ridurre le dispersioni ter-
miche, generando il comportamento per “effetto serra” che 
usufruisce dell’irraggiamento solare al fine di favorire la for-
mazione di una “buffer zone” in grado di contenere una 
massa d’aria a temperatura superiore: questo producendo 
l’incremento della temperatura media radiante della parete 
di tamponamento (in vetrocamera) e, di conseguenza, l’au-
mento della temperatura negli spazi interni, oltre a ridurre la 
trasmissione termica dall’interno verso l’esterno;  
• il funzionamento durante il periodo estivo, che prevede l’im-
missione (naturale o forzata) e l’ascensione dei moti aerei con-
vettivi all’interno dell’intercapedine, con l’obiettivo di dissipare 
parzialmente il calore (assumendo, nei contenuti progettua-
li, la temperatura estiva di valore superiore di 3 °C rispetto a 
quella esterna, per 37 °C totali);
• l’elaborazione dei componenti di facciata continua a cellule 
(fronte Nord), prodotti dall’intelaiatura in profili a taglio ter-
mico in alluminio a sostegno delle chiusure in doppio vetro-
camera (costituite dalle lastre esterne a controllo solare e dal-
le lastre interne a bassa emissività, con l’intercapedine dotata 
del riempimento in gas argon) e caratterizzati dal valore com-
plessivo di trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2.K;
•  l’elaborazione della facciata ventilata opaca (fronte Ovest), 
prodotta dalla superficie di rivestimento esterna (al fine di af-
frontare le sollecitazioni solari di tipo diretto, durante il perio-
do estivo) in lastre di vetro combinate ai moduli fotovoltaici, 
in pannelli di alluminio e contenente le griglie di aerazione 
finalizzate ai vani tecnici.
I sistemi di facciata sono studiati e applicati in accordo alle pre-
stazioni di permeabilità all’aria (di “classe A4”), di tenuta all’ac-
qua (di “classe R7” e, per le parti apribili, di “classe 9A”), di re-
sistenza al vento (per le parti apribili di “classe 3”); alle e pre-
stazioni di isolamento acustico in opera superiori ai riferimenti 
normativi (ovvero, con RW = 45 dB) e alle procedure ed i det-
tami normativi di carattere antisismico (come “3a categoria”).
APRIBILI A REGOLAZIONE AUTOMATICA
Il sistema di facciata a doppia parete è realizzato, principal-
mente, dalla sezione di tamponamento interna composta da 
due moduli a taglio termico, dotati delle chiusure in vetroca-
mera (a controllo solare e con il riempimento dell’intercape-
dine in gas argon) e caratterizzati dal valore di trasmittanza 
Modulazione del sistema di facciata a cellule, correlazione con il settore prospettico dotato 
del rivestimento e proiezione dell’ingresso scultoreo
Applicazione della facciata continua a cellule (prospetto Nord) e articolazione 
interna rispetto ai sistemi di climatizzazione
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
termica Uw = 1,20 W/m2.K. La sezione di tamponamento as-
sume la collocazione dei serramenti apribili a regolazione au-
tomatica, attivi in modo sinergico alla disposizione degli ele-
menti deflettori (applicati al controsoffitto) che, durante l’a-
pertura, riducono la possibile formazione di flussi aerei inde-
siderati. La tipologia di facciata a corridoi orizzontali permet-
te di mantenere la compartimentazione antincendio tra i va-
ri piani e, per mezzo delle aperture presenti sul fronte ester-
no, permette l’evacuazione dei fumi. La schermatura esterna 
è composta da due moduli fissi in vetro stratificato a control-
lo solare, includendo la porzione marcapiano configurata se-
condo la disposizione delle lamelle rivolte all’immissione dei 
flussi aerei convettivi.
Inoltre, all’interno dell’intercapedine dei componenti a doppia 
parete si rileva l’installazione integrata delle schermature sola-
ri nella tipologia a veneziana (con le lamelle di sagoma legger-
mente convessa), comportando:
• l’efficacia nei confronti della radiazione solare diretta e rifles-
sa, con l’opportunità di dirigere i raggi solari incidenti verso le 
superfici di controsoffittatura interne incrementando le con-
dizioni di diffusione della luce naturale;
• l’apporto di calore in funzione delle condizioni esterne di tem-
peratura e di irraggiamento solare, risultando particolarmen-
te efficace quando la temperatura esterna è inferiore alla 
temperatura degli spazi interni e per bassi valori di radiazio-
ne complessiva;
• le condizioni di agevole costruzione e gestione (mediante la re-
golazione automatica), in quanto i dispositivi sono protetti dal-
le sollecitazioni eoliche e dalle condizioni climatiche esterne.
Il controllo dei parametri ambientali relativi ai sistemi di invo-
lucro, unitamente alle dotazioni impiantistiche, funzionali e ai 
criteri esecutivi, permette la posizione della Torre Unipol nella 
fascia “Gold” del sistema di rating internazionale LEED (Green 
Building Council): ai fini della candidatura agli standard LEED, 
lo studio progettuale e realizzativo coinvolge, per esempio, le 
prestazioni termoisolanti dell’involucro, i sistemi di rilevazione 
della radiazione luminosa naturale, le procedure per il recupero 
del calore dell’aria espulsa dai sistemi di climatizzazione.
Spazialità interna e sistema di facciata a doppia altezza a chiusura della hall di ingresso
Applicazione della facciata a doppia parete, secondo l’estensione esterna della 
schermatura oltre la sezione di chiusura di tamponamento e l’intercapedine (provvista 
della schermatura integrata a veneziana)
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